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El fin de la 1"erie de la "Revista de 
Geografia" (vols. I-XXXIII) 
Con este volumen doble (XXXII y XXXIII) de la Revista de Geograj?~, correspon- 
diente a 10s años 1998 y 1999, termina la la serie o época de esta publicación regular de 
10s Departamentos de Geografia de la Universidad de Barcelona. Dejamos, para el año 
quizás un poc0 mágico del 2000, la iniciación de la 2" serie de nuestra revista, que apare- 
cer5 bajo otra dirección y otro Consejo de Redacción. Seguirá siendo, claro está, la expre- 
sión regular de 10s citados Departamentos, el de Geografia física y Análisis geográfico re- 
gional y el de Geografia humana. 
Respecto a 10s colaboradores hemos deseado, desde el primer momento, que la Revis- 
ta de ~eogra f in  quedase abierta a otros autores, e ~ ~ a ñ o l e s - ~  extranjeros, que se interesa- 
sen por problemas y temas parejos a 10s que ocupaban y ocupan a 10s profesores e inves- 
tigadores de 10s indicados Departamentos. Ya en 10s primeros volúmenes de nuestra 
publicación puede verse, por ejemplo, que aparecen como autores -además de profesores 
del Departamento de Geografia y algunos otros geógrafos y profesionales catalanes- otros 
geógrafos españoles y geógrafos extranjeros, europeos o iberoamericanos. 
Por otra parte, la Revista de Geografia ha permanecido siempre abierta a un amplio 
abanico de cuestiones y problemas, intentando una gran diversidad en 10s temas tratados. 
En Geografia física han ido apareciendo en nuestra revista trabajos de geomorfologia, cli- 
matologia, hidrografia, biogeografia y acerca del paisaje natural. En Geografia humana las 
líneas predominantes han sido las referentes a población, geografia agraria, geografia ur- 
bana y paisaje antrópico. 
En cuanto a Geografía regional, 10s estudios publicados suelen referirse a Cataluña y 
ciudad de Barcelona -aparte de análisis esporádicos de otras regiones españolas-, al con- 
junto de España y a distintos aspectos de paises iberoamericanos. Respecto a estos últimos 
se ha procurado que en casi todos 10s volúmenes apareciesen artículos o, por 10 menos, in- 
formación o documentación de interés geográfico referente a América latina. 
Han interesado también 10s análisis de distintos problemas de historia y teoria de la 
geografia y del pensamiento geográfico, en particular en distintas fases de debate de estas 
cuestiones. A principios del octavo decenio, por ejemplo, aparecieron ya varios trabajos 
acerca de la geografia teórica o cuantitativa, la geografia de la percepción y la llamada 
geografia aplicada. 
6 Presentacion 
Varios artículos del presente volumen han sido escritos por sus autores -Horacio Ca- 
pel, Carles Carreras y Tomhs Vidal- como homenaje a la profesora Maria de Bolbs, con- 
tinuando 10s trabajos aparecidos en el volumen anterior. Dos de dichos autores, H. Capel 
y T. Vidal, formaron parte del primer Consejo de Redacción de la Revista de Geogrfin, 
junto con 10s lamentablemente desaparecidos Salvador Llobet y Luis Miguel Albentosa, 
además de la citada Maria de Bolbs y yo mismo. No sin cierta nostalgia recordamos aque- 
llos inicios de nuestra publicación, sin duda un poc0 lejanos. 
Es lógico pensar inmediatamente en el esfuerzo verificado por tantos compañeros gra- 
c i a ~  a 10s cuales se ha conseguido la continuidad de la Revista de Geografia durante trein- 
ta y tres años y el buen nivel que ella haya podido alcanzar. Quisiera agradecer a todos 
ellos, como responsable que he sido de la totalidad de esta la serie, la valiosa colaboración 
que han prestado a nuestra publicación. Ante la imposibilidad de hacerlo singularmente, 
creo que es gusto citar, por 10 menos, a 10s profesores Maria de Bolbs y Horacio Capel, 
que han sido secretarios o vicedirectores de la Revista de Geografia y a 10s dos actuales 
secretarios, 10s profesores Javier Martín Vide y Josep Ma Rabella. Nuestro agradecimien- 
to también para todos y cada uno de 10s miembros del Consejo de Redacción y del Con- 
sejo Asesor. En modo alguno olvidamos las ayudas prestada por la División I y la Facul- 
tad de Geografia e Historia de la Universidad de Barcelona. S610 me cabe desear 
fervientemente una fecunda y larga andadura a la 2" serie de la presente publicación, con 
un comienzo previsto, como antes he señalado, para el año 2000. 
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